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Poligny – Saut de la Cuisine
Fouille d’évaluation d’urgence (1999)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’évaluation  archéologique  de  la  parcelle ZI48  – malgré  un  potentiel  archéologique
important, aussi bien sur la commune de Poligny que dans son environnement proche
(« Au Velours », fouilles O. Simonin) –, n’aura pas permis de mettre en évidence une
quelconque implantation humaine conservée dans les niveaux rencontrés, malgré la
présence  d’un  mobilier  qui  témoigne  du  démantèlement  d’occupations  situées  à
proximité. Néanmoins, la mise en place pendant notre ère des couches rencontrées,
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